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 المستخلص:
الإلكترونية بجامعة الأرشفة  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة، واقع      
الخرطوم، وما تبذله إدارة الجامعة متمثلة في، وحداتها الإدارية من جهد في 
الإلكترونية، وعكس ذلك الواقع من خلال التعرف على  الأرشفة اتجاهات
نية، وواقعها، والآراء حول تطبيق الإلكتروالأرشفة  اتجاهات الموظفين نحو
الإلكترونية في حالة عدم التطبيق حتى الآن. يتكون مجتمع الأرشفة  برامج
الدراسة من الموظفين في، وحدات مجمع الوسط، وقد تم اعتماد أسلوب 
)، 7) استبانة، وزيارة (05الاستبانة، والمقابلات، والملاحظة، حيث، وزعت (
 وحدات.
الإلكترونية بمجمع الوسط في الأرشفة  سة إلى، وجودوقد توصلت الدرا 
إدارات مكتب نائب المدير متمثلة في، وحدات إدارة الشؤون العلمية حيث تمت 
، 2691أرشفة، وثائق مجلس الأساتذة بصورة مائة في المائة منذ عام 
ة الإلكترونية للجان، والمجالس، ووحدة الشهادات، والقبول، والتسجيل فالأرشو
سب متفاوتة، والعمل مستمر في إكمال إدخال الوثائق الكترونيا،ً وهذه بن
المرحلة الأول ضمن خطة متكاملة تشمل كل، وحدات الجامعة. كما أن 
الإلكترونية، الأرشفة  الدراسة خرجت بأهم اتجاهات الموظفين نحو مفهوم
لكترونية، الإالأرشفة  وتقييم للأرشفة الحالية، والمعوقات التي تحد من تطبيق
 الإلكترونية.الأرشفة  وأهم المرئيات نحو تحقيق
الأرشفة  خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهما: نشر ثقافة أهمية      
الإلكترونية، وسط الموظفين، وحفظ الوثائق، وإدارتها، وضرورة، وضع 
الأرشفة  جدول زمني لتدريب، وتأهيل الموظفين قبل الدخول في عمليات
المركزي  الأرشيفترونية، وضرورة سرعة تنفيذ حفظ الوثائق بالإلك
الكترونيا،ً وذلك لما يتعرض له من تلف، واضح بسبب سوء إجراءات الحفظ، 
 والتخزين غير الملائم. 
 الإلكترونيةوالأرشفة  الإلكتروني، الأرشيفو، الأرشيفالكلمات المفتاحية: 
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 تمهيـــــــــــــد: 
وم تقانة المعلومات طفرة في كلل المجلالات، ومنهلا التحلول تلعب الي          
الكبير الذي يحدث في إجراءات العمل المؤسسي من التقليلدي المكللف لللزمن 
إللى الإجلراء الآللي السلريع المعتملد عللى قواعلد البيانلات، وإدارتهلا. جلاءت 
المعملول  الأرشليفالحاجة الضرورية فلي كلل المؤسسلات للت يلر فلي إجلراء 
الإلكترونللي الللذي يتميللز بخصللائ الدقللة،  الأرشلليفتللوفير متطلبللات بلله، و
والسرعة، والدراسة، والاستعلام، وتوفر المعلومة بالصورة التي يبنلى عليهلا 
. إن التقنيلة سلوف تتلرك  ثلارا ًبعيلدة الملدن عللى كثيلر ملن الأرشليفبلرامج 
تقليديلة، النشاطات المؤسسية، وهذه بكلفة تختللف نوعيلا ًعلن كلفلة العمليلات ال
لللذا رجحللت كفللة التقنيللة نظللرا ًلتفوقهللا مللن ناحيللة الوقللت، والدقللة، الحداثللة، 
 . ) 1(وسهولة الحصول على المعلومات، واسترجاعها 
العنصر الأساسلي، وأنله اللبنلة الأوللى التلي يعتملد عليهلا  الأرشيفيعد 
مسللؤولية والأرشللفة  فللي عمليللة اتخللاذ القللرار المناسللب فللي الوقللت المناسللب.
ارية تنطوي تحت مظلة الرئيس أو المسئول، وعليه أن يهتم بالمشاكل التلي إد
تواجه الجهاز الذي يعمل فيه محاولا ًحلهلا، ويعملل دائملا ل عللى تطلوير هيكلل 
، ويعملل عللى تبسليط إجلراءات العملل حتلى تصلبح الأرشليفالإدارة العامة ب
 .   2على درجة عالية من الكفاءة
الحاضر بالوسائل الإلكترونية هلو المحلك اللذي  في الزمن الأرشيفارتباط   
تسعى كل مؤسسة أن تتعامل معه من، واقع ديناميكية محلددة أساسلها الحفلظ، 
 والمعالجة، والاسترجاع، وهذه بدورها تتطلب بناء قواعد البيانات.
                                                           
هنده مختار.  الخصائ الأرشيفية بين الشبكة المحلية، ومبادرة الأرشيفات المفتوحة، المعهد  - 1
 21؛   5002الأعلى للتوثيق، جامعة مؤته، تونس. 
محمود عباس حموده ، أبو الفتوح حامد عودة . الأرشيف، ودوره في مجال المعلومات   - 2
 561الإدارية، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة.  
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الإلكترونيللة مجللالا،ً واسللعا ًلضللبط المسللتندات، والوثللائق، الأرشللفة  تعطللي 
هلو اللبنلة الأوللى التلي  الأرشليفقول (جبريلل مسلاعد) يعلد والتعامل معها. ي
يعتمد عليها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويمثل الأساس فلي 
 الإدارة السريعة، والمتفاعلة. 
 مشكلة الدراسة:  
الكترونلي أصلبحت ملن  الأرشيفالتقليدي، واستخدامه مقابل  الأرشيفإن    
نولوجيللا، واسللتخداماتها فللي تحويلل عمليللات الحفللظ، أهللم، وأبللرز قضللايا التك
الإلكتروني  من  الأرشيفوالخزن من الأسلوب التقليدي إلى الآلي، وقد نجح 
رفللع مقللدرات الادعللاء المؤسسللي، وزيللادة فاعليللة بياناتهللا، وبالتللالي أصللبح 
الأرشلللفة  الركيلللزة الأساسلللية لإتاحلللة المعلوملللات، إن التلللأخير الشلللديد فلللي
بجامعة الخرطوم، أحد المبررات التي أدت للتفكير في أعداد هلذه  الإلكترونية
الدراسللة، لا سلليما فللي الفتللرة التللي تطللورت فيهللا الأسللاليب، والللنظم التقنيللة، 
، ونقلهللا مللن التقليديللة إلللى الإلكترونيللة، كنتيجللة الأرشللفةوبرمجياتهللا لخدمللة 
الأرشلفة  طبيعيلة للتطلوير فلي هلذا المجلال الحيلوي للمؤسسلات، ويلاحلظ أن
الإلكترونية في جامعة الخرطوم ما زالت متعثرة، وأن الوحلدات التلي تحلاول 
 أرشفة، وثائقها  ليا ًتعتريها كثير من الإشكاليات، والصعوبات.
الأرشللفة  تتمثللل مشللكلة الدراسللة فللي الإجابللة عللن السللؤال الللرئيس: مللا، واقللع 
يلة بجامعلة الخرطلوم ، الإلكترونالأرشلفة  الإلكترونية، ومؤشرات التحويل إللى
 ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الآتية: 
 الإلكترونية بجامعة الخرطوم الأرشفة  لأي مدن يتم تطبيق -1
 الإلكترونية بالجامعة الأرشفة  ما مدن توافر متطلبات -2
الأرشلللفة  التقليلللدي إللللى الأرشللليفملللا حقيقلللة، وجلللود خطلللة لتحويلللل  -3
 الإلكترونية 
، والمللوظفين بالوحللدات نحللو الأرشللفةبأقسللام  مللا اتجاهللات المللوظفين -4
 الإلكترونية الأرشفة  تطبيق
 الإلكترونية الأرشفة  ما المعوقات، والمشاكل التي تحد من تطبيق -5
الأرشلفة  ما المرئيلات لتلذليل المعوقلات التلي تحلول دون تعمليم تطبيلق -6
 الإلكترونية 
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 أهمية الدراسة:
ميلة النظريلة للدراسلة، والأهميلة تظهر أهمية الدراسلة ملن بعلدين: الأه
الإلكترونلي  الأرشليفالتطبيقيلة. فالأهميلة النظريلة تظهلر فلي أهميلة دراسلة 
كبللديل للأرشلليف التقليللدي كأسللاس للتطللوير العمللل المؤسسللاتي للمعلومللات، 
وخلق بنية عصرية في إجراءاتها، ومعايشة الطفرة الكبيلرة فلي مجلال حفلظ، 
علوملات. كمللا أن أهميلة هللذه الدراسلة فللي وخلزن، واسلترجاع البيانللات، والم
كونها تتلمس جوانب التطور في مجلال جلودة الأداء، والتسلرع نحلو الأفضلل 
 مما يحقق نوعا ًمن الاتصال الإقليمي، والمحلي الواسع المتبادل.
أما الأهمية التطبيقية فإن هذه الدراسة تكشف عن، واقع جامعة الخرطوم      
رونيلة فلي عصلر تقانلة المعلوملات، وتخطلي حلاجز الإلكتالأرشلفة  في مجلال
التقليدية في، وحداتها الإداريلة، وأرشليفها المركلزي، وهلي ضلرورة بالنسلبة 
 لجامعة الخرطوم.      
 أهداف الدراسة: 
 الأرشليفالهدف الرئيس لهذه الدراسة هو التعرف عللى، واقلع تحويلل 
 من الأهداف الأخرن:الإلكتروني. و الأرشيفالتقليدي بجامعة الخرطوم إلى 
الكترونيلللة،  الأرشلللفةالتعلللرف عللللى أنظملللة الوحلللدات التلللي تتعاملللل ب -1
 وخصائصها.
 الإلكترونية. الأرشفة  تحليل اتجاهات الموظفين نحو -2
 الوقوف على المعوقات، والمشاكل كيفما يراها الموظفون بالجامعة. -3
 الكتروني. الأرشيفالتعرف على كيفية عمل  -4
 الكترونية.الأرشفة  قمناقشة متطلبات تطبي -5
 ادوات جمع البيانات:
سيتم الاعتماد على مصادر المعلومات الأولية مثلل الملاحظلة، والمقابللة،     
والاسللتبانة، ومصلللادر المعلومللات الثانويلللة متمثلللة فلللي المصللادر الورقيلللة، 
 والإلكترونية المنشورة، وغير المنشورة.
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 منهج الدراسة: 
الوصلفي التحليللي اللذي يلوفر الجوانلب التاريخيلة ستعتمد الدراسلة الملنهج    
التقليللدي، ومراحللل تطلللوره، ومللن ثللم تحليللل الواقلللع،  الأرشلليفلاسللتخدام 
 والتحول للأرشفة الكترونية. 
 : مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من الوحدات الإدارية لجامعلة الخرطلوم بمجملع   
ات التلي تلم اختيارهلا لتطبيلق الوسط. عينة الدراسة يمثلهلا الموظفلون بالوحلد
أداة ال (الاستبانة)، وكذلك   المقابلات، والملاحظلة حيلث تلم تصلميم نملوذ  
 للمقابلات، و خر للملاحظة. 
 عينة الدراسة: 
، الأرشلفة، وحلدات بالجامعلة، وتلم الوقلف عللى، واقلع 7حيث تلم زيلادة أهلم 
ت عينلة الدراسلة فلي )، وتمثلل1الإلكترونية بها، الجدول (الأرشفة  واتجاهات
الأرشلفة  ) موظفا،ً وموظفة ب رض معرفة اتجاهاتهم العامة نحلو05)اختيار 
 الإلكترونية من حيث الأهمية، والتدريب، والمرئيات، والمشاكل.
 الإلكترونية بهاالأرشفة  ): الوحدات (عينة الدراسة)، وواقع1الجدول (
 الأرشفةواقع  الوحدة الإدارة م
مكتب  1
مدير 
 الجامعة
تمت مرحلة فرز الوثائق،  وحدة القيودات
 وتدريب موظفين
  2
 الشؤون
 العلمية 
 الأرشفة
 الإلكترونية
 
وحدة استخرا   3
 الشهادات
أرشفة كاملة مع الإدخال 
 المستمر للبيانات القديمة
 4
 5
 كاملة 2691أرشفة، وثائق منذ  مجلس الأساتذة
المقبولين حديثا،ً مسح استمارات  القبول، والتسجيل
ومعالجة البيانات القديمة من 
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 خلال الإدخال بوحدة الشهادات
جزئيا ًمع الاعتماد على الإدخال  مساعدو التدريس 
 الحديث للوثائق
إدارة  6
مجمع 
 الوسط
شؤون الأفراد 
 كليات
 تقليدي، وبه كثير من المشاكل
الإدارة   7
 العامة
 الأرشيف
 المركزي
ل التلف تقليدي، وبه مشاك
 للوثائق
 الدراسات السابقة:
ين لإدارة الأرشيفبعنوان: (اقتراح برنامج تكوين ) 1(دراسة بجاجة -1
الجاري، والوسيط). هدفت الدراسة إلى التعرف على برنامج إعداد  الأرشيف
ين، وأظهرت الدراسة النماذ  الدولية في مجال إعداد برامج التكوين الأرشيف
) 0003نة الدراسة من سكان الجزائر بل ت أكثر من (ي، وكانت عيالأرشيف
) 8451) دائرة، و( 005)، ولاية، و(84)، وزارة، و(53أرشيفي من (
) إدارات محلية. أهم نتائج هذه الدراسة أن بعض البلدان 0001بلدية، و(
 الأرشيفيين، وأن الأرشيفالعربية تفتقر إلى نظام جامعي أو مهني لتكوين 
 الم علمية تسمح باست لاله كذاكرة رسمية. يتكون من دون مع
)؛ أن أنسب الطرق للتحول من 8002يرن ال رابي في دراسته ( -2
الإلكتروني هي التحول الفوري، إذا كانت  الأرشيفالتقليدي إلى  الأرشيف
المنظمة من الحجم المتوسط، أو الص ير، وذلك؛ لأن النظام سيتم تنصيبه، 
ها فيه دفعة، واحدة ثم يتم بعد ذلك طرحه ومن ثم حفظ الوثائق بأنواع
للمستفيدين بعد التأكد من خلوه من المشكلات، ويرن أن في حال المؤسسات 
الكبيرة أو المنظمات أنسب الطرق هي التحول التجريبي، ويضيف ال ربي 
بان تقانة نظم المعلومات أتاحت التطور في العمل الإداري للمؤسسات، 
ن في، وسائط الحفظ، تطورت أسليب الحفظ، خاصة عندما تطور الإنسا
                                                           
  -محمد بجاجة ، بسمة اللوزري. تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة في الدول العربية. - 1
 432).  1002(مارس  11، ع 21المجلة العربية للإدارة، مج 
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والتخزين، وأصبح القر  الواحد بسعة عالية، كما تطورت الرقائق التي 
باتت تمكننا من حفظ ملايين الصفحات، وأصبحت أحجام السعة تقاس بالتيرا 
 .1بايت  (بليون حرف) تعطي مساحات، واسعة للحفظ
اللوطني الجزائلري بلأن  رشليفالأيين يرن مدير علام الأرشيفبشأن الاهتمام ب
يين، الأرشليفبعض البللدان العربيلة تفتقلر إللى نظلام جلامعي أو مهنلي لإعلداد 
بينما تعاني جل مؤسساتها الإداريلة، والسياسلية، والاقتصلادية، والاجتماعيلة، 
 . )2(  بدون معالجة علمية الأرشيفوالثقافية من تراكم 
الإلكترونيللة)، نمللوذ   الأرشللفة)، بعنللوان (0102(3دراسللة العمللودي  -3  
تطبيقي للاستخدام التقني بجامعة الملك عبد العزيز: معاملل عللم اللنفس بكليلة 
شطر الطالبات، مجلة مكتبلة المللك فهلد الوطنيلة، –الآداب، والعلوم الإنسانية 
م. تناوللللت الدراسلللة، وصلللف، واسلللتعراض 0102، يونيلللو 1، ع 61ملللج 
فللس نموذجللا ًلمللا يجللب أن تكللون عليلله التجربللة التطبيقيللة لبنللاء معمللل علللم ن
المعامللل التقنيللة فللي ظللل التطللورات المتلاحقللة فللي تكنولوجيللا المعلومللات، 
وتطبيقاتهللا فللي العمليللة التعليميللة، وفللي، وظللائف المعمللل. هللدفت الدراسللة 
للتعرف إلى اللدوافع، والأسلباب نحلو التوجله إللى اسلتخدام التقنيلة، والتعلرف 
ات، والأجهلزة المتلوافرة فلي المعاملل. اسلتخدمت على طبيعة الوثائق، والأدو
الباحثلة أدوات الملاحظللة العلميلة المقصللودة، والمقابللة بهللدف استقصللاء أداء 
الإلكترونيلة الأرشلفة  القائمين على المعاملل. توصللت الدراسلة إللى أن فعاليلة
في المعامل سهلت استخدام التقنية فلي إجلراء اسلترجاع الاختبلارات النفسلية، 
انيللة تصللفحها فللي  ن، واحللد مللن قبللل أكثللر مللن طالبللة لتللوفير الوقللت، وإمك
والت لللب علللى نقلل الأوراق، والأحبللار، وإمكانيللة تخزينهللا علللى، وسللائط 
 التخزين المختلفة.
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 الإطـــار النـــــظري
 تمهيد :       
بقة ذات نجلد كثيلر جلدا ًملن المفلاهيم، والمصلطلحات التلي، وردت فلي الدراسلات السلا          
الكترونية أو ما يتعللق بدراسلات الوثلائق، والتصلنيف، والأرشفة  ،الأرشفةصلة بموضوع  
) التي تعتبلر شلائعة الاسلتعمال فلي أغللب ل لات evihcrA( الأرشيفومنها مدلولات كلمة 
العالم، ففي الفرنسية يلفظ "أرشليف"، وفلي الإنجليزيلة (أركلايفز) التلي اسلتعملت لأول ملرة 
م، ومنه لفظ (أركايفيست) بالإنجليزية، وأرشيفيست بالفرنسية، وتعنلي الموثلق، 0061عام 
، وذكر الألوسلي بلأن للأرشليف جلذورا ً1 الأرشيفأو الشخ الذي يتولى عملا ًبارزا ًفي 
شلائعة الاسلتعمال  الأرشيفعربية تلتقي بأخواتها في الل ات السامية بالإضافة إلى أن كلمة 
ة، وبنفس النطق أو قريبة منه. جاءت لفظة أرشيف بصلي تين فعلل، في أغلب الل ات الحديث
، والفعلل الماضلي بمعنلى الأرشليفواسم، فجاء كفعل بمعنلى يضلع الأوراق، والملفلات فلي 
)، وكلملة أرشليف مشلتقة ملن sevihcrAأرشف، وكما جاء على الدوام بصي ة اسم جمع (
دائرة من الدوائر، وفي الأصل كانت الكلمة الإغريقية، أرخيون، أو، أرشيون، التي تتصل ب
 .2العمومي الأرشيفتطلق على سجلات الحكومة، ووثائقها أي 
خاصللة مللع ظهللور، وسللائل، وتقنيللات متطللورة  الأرشلليفتوالللت عللدة تعريفللات لكلمللة       
كالميكروفيلم، والميكروفيش، والأقرا المض وطة كأشلكال جيلدة تحفلظ فيهلا المعلوملات، 
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. يقلول العيرفلي، أن هنلاك اتجاهلان 1ا، وترتيبهلا ليسلهل الرجلوع إليهلاوعليه فيجب تنظيمهل
على اعتبلار أنله مكانلا ً الأرشيف: الاتجاه الأول الذي ينظر إلى  الأرشيفرئيسيان لتعريف 
محلددا ًيلتم فيله التنسليق بلين جميلع الأعملال المكتبيلة، وهلو مركلز الجهلاز العصلبي لنظلام 
أنه قناة الاتصال التلي بواسلطتها  الأرشيفلثاني ينظر إلى المعلومات في المنظمة، الاتجاه ا
 .2يتم انسياب المعلومات إلى المنظمة، وخروجها منها، ودورانها حولها
يعرف أيضا بأنه الوثائق غير الجارية لهيئة أو إدارة أو ديوان (المحفوظلات)، والمحفوظلة 
ية أو المحفوظات. تطللق أيضلا ًعللى الأرشيفلقيمتها التاريخية الدائمة، وتسمى أحيانا ًالمواد 
المسلللئولة علللن إنشلللاء (اختيلللار)، وتسلللهيل تلللداولها الوثلللائقي ( الملللواد  –ذاتهلللا  –الإدارة 
 . 3أو الوثائق أو دار المحفوظات الأرشيفية)، وتسمى كذلك دار الأرشيف
 
ون، : مجموعة من بنود ذات علاقة لأنواع مختلفة من البيانات، وقلد تكلية الأرشيفالوثيقة 
ية يقللول سلللبنر  إنلله مصللطلح مللرادف الأرشلليف. أمللا الوثيقللة 4ورقيللة أو صللورة ممسللوحة
ية المستعملة بشكل ملألوف، للدلاللة عللى الملواد الأرشيفلمصطلح مواد الذي يتضمن المواد 
ذات الأصل العام، والوثائق التاريخية، ويرن بوسنر أنها الوثلائق ب لض النظلر علن شلكلها 
                                                           
حافظي زهير، وسائل التكنولوجيا الحديثة، ودورها في تطوير الخدمات الأرشيفية، أرشيف  - 1
م) متاحة على 7002(يونيو  31مجلة سيبريان جرنال . ع -بلدية قسنطينة من الأتمتة إلى الرقمنة. 
 الرابط
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م) بللأن 2891. ، ويضلليف ملليلاد (1التللي تحتللوي علللى المعلومللاتالمللادي أو خصائصللها 
ية عبلارة علن، وثلائق بأشلكالها المتنوعلة (وثيقلة مفلردة، وسلجل، ودوسلية، الأرشيفالوثائق 
أن تكون محفوظة بحيث تكلون دلليلا ً –بمقتضى طبيعتها  –وحده أرشيفية)، واتي يراد بها 
ن تكللون مصللدرا ًللمعلومللات للللإدارة أو يسللتدل بلله فللي أعمللال الإدارة التللي أصللدرتها أم أ
للموظف الذي تسلمها أو قام بترتيبها، وهلى التلي تحفلظ حفظلا ًنهائيلا ًلتسلتعمل فلي الدراسلة 
 2التاريخي
 تمر الوثيقة بالمراحل الآتية::  3المراحل العمرية للوثيقة 
فلي : العمر الأول استخدام الوثيقلة يوميلا ًبمكلان إنتاجهلا، تبقلى المرحلة الأولى -1
 نفس المكان لمدة خمس سنوات على الأقل.
: العمر الثاني: تصبح الوثيقة مرجعا ًتحفظ خار  مكان إنتاجها المرحلة الثانية -2
) 51 –5الوسيط) لمدة تتلراوح ملا بلين (  الأرشيففي مركز الحفظ المؤقت (
 سنة. 
: الأخيللرة، وهللي مرحلللة تقريللر المصللير النهللائي للأرشلليف، المرحلةةة الثالثةةة -3
اللوطني أو الإتللاف حسلب قلوانين الدوللة،  الأرشليفظ الدائم في مؤسسلة الحف
 وليس حسب قرارات المؤسسات. 
الإلكتروني الذي لم يتطلب  الأرشيفهذه النظرة قد ت يرت تماما ًمع انتشار          
مسللاحة كبيللرة للتخللزين فللي شللكله الجللدي الوسللائط الحديثللة، وعليلله فلللم تكللن 
 الأرشليفسسة، ولا ضرورة لتحويله إذ ينحصر عمر الحاجة لنقله خار  المؤ
الإلكتروني في مرحلة، واحدة حيث يحفظ في مكلان إنتاجله لملدة طويللة بلدون 
 أي تحويل.
 الأرشلليفالوسلليط، و الأرشلليفالجللاري، و الأرشلليفتشللمل  :الأرشةةيفمسةةتويات 
ي النهللائي. المسللتون الأول يشللمل الوثللائق النشللطة، ويحللدد مجمللوع الإنتللا  الوثللائق
لوقت معين، أما المستون الثاني فيتضمن الوثائق نصف النشطة بمعنى الوثائق التي 
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تتناق قيمة استعمالها. أما المستون الثالث فيضم الوثائق التي أصبحت غير نشلطة 
 . 1(قيمة استعمالها ضعيفة جدا)ً
ات أو الأرشلليفيعرفهللا السللير هيلللري جنكنسللون "أنهللا " ية: الأرشةةيفالمجموعةةة 
ية التي نشأت أثناء تأديلة أي عملل ملن الأعملال، وكانلت جلزءا ًملن الأرشيفئق الوثا
ذلك العمل، لذلك حفظت لدن الأشخا المسئولين عن تلك الأعمال للرجوع إليها، 
وهي لا تقتصر على الأعمال الحكومية فقط بل على الهيئات غير الحكومية، ويجب 
ية أساس عمليلة الترتيلب الأرشيفة أن تحفظ في مكان يحدده القانون، وتعد المجموع
 .2"الأرشيففي دور 
يعلد مبلدأ الأصلل أو النشلأة المبلدأ الأساسلي لترتيلب  ية:الأرشةيفترتيب المجموعةات 
ية حسلب النظلام اللذي كانلت محفوظلة بله فلي الجهلاز (اللدائرة) الأرشيفالمجموعات 
ون، وللوائح التلي الذي جلبت منها، فالوثائق عادة تحول للأرشيف القومي، وفقا ًللقان
تحدد الفترة الزمنية التي تنتهلي فيهلا مهملة الوثلائق بالنسلبة للأعملال الإداريلة، للذلك 
  3القومي في شكل مجموعات أو، وحدات أرشيفية الأرشيفترد الوثائق على 
عملية تعريف كل مادة أرشيفية بواسطة أرقام فردية أو الترقيم، والتصنيف: 
. يرتبط 4حروف هجائية لتكوين ما يسمى برموز الترقيممزدوجة أو أكثر من ذلك، و
، وكما هو معلوم أن الإنسان في أي الأرشيفبهذا الترقيم التصنيف، والذي يرتبط ب
                                                           
كريمة ين علال .  مساهمة لإنجاز نموذ  أرشيف مفتوح مؤسساتي خا بالإنتا  العلمي  - 1
، جامعة الجزائر، قسم علوم golAvhcrAلمركز الدراسة في الإعلام العلمي، والتقني: 
م متاحة علي الرابط 7002المكتبات، والمعلومات، 
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مؤسسة يطبق التصنيف بصورة يوميه، ويعرفه عودة بأنه العملية التي تقسم بها أية 
ن، وحدات مجموعة من المواد إلى مجموعات فرعية بحيث تتكون كل مجموعة م
ذات صفات أو خصائ متجانسة تجعلها نوعا ًمحددا،ً وينتج عن ذلك فصل المواد 
 .1غير المتجانسة تبعا ًلدرجة اختلافها
بالفهرسللة لتنظلليم معلوماتهللا، وعرضللها، وفقللا ًلطريقللة الأرشللفة  : تللرتبطالفهرسةةة
اد الخزن، وتعرف بأنهلا عمليلة إنشلاء الفهلارس، أو هلي عمليلة الوصلف الفنلي لملو
المعلومات بهدف أن تكون تلك المواد في متناول المستفيد بأيسر الطرق، وفي أقل، 
 2وقت ممكن
 الأرشيف): يوضح الحد الأدنى لبيان الوصف الوثائقي نظامي مجلس 2الجدول (
 العالمي، ومبادرة دبلن
 نظام مبادرة دبلن   العالمي الأرشيفنظام مجلس 
إشارة إلى، وثائق  9 محدد الوثيقة 1 كود الوثيقة 1
 أخرن
حقوق النشر،  01 العنوان 2 العنوان 2
 والملكية
 رقم المصدر 11 المنشأ 3 المنشأ 3
الموضوع (كلمات  21 التاريخ 4 التاريخ 4
 دالة)
 نوع المصدر 31 مدن الوصف 5 مدن الوصف 5
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 المساهم في العمل 41 مستون الوصف 6 مستون الوصف 6
 اديالشكل الم 51 الل ة 7  
   الناشر 8  
 
 بأنها "السجلات الإلكترونية، وتعرف  هي نظم: الإلكترونيةالأرشفة  مفهوم
مسح الوثائق، ومعالجتها، وتخزينها في، وسائط إلكترونيه، وربط هذه الوثائق 
بقاعدة بيانات الفهرس، والكشاف بما يسمع بالنفاذ مباشرة مع الفهرس أو 
 ره" .الكشاف إلي صورة الوثيقة مباش
الإلكترونية الذي يشير إلي عملية استخدام الوحدات رشفة الأ مفهوم الدراسةتعتمد 
الداخلة في نطاق الدراسة لتقنيات المعلومات الحديثة المادية، و المنطقية من 
أجهزه الحاسبات، وبرمجيتها، وتقنيات الاتصالات، وملحقاتها للقيام بجميع   
 .  1التقليدية مع الفارق الكبير الذي يميز بينهماالأرشفة  المهام التي كانت تقوم بها
الأرشفة  أهم مختصر للأهداف التي تحققنها الإلكترونية:الأرشفة  أهداف
 الإلكترونية الآتي:
 توفير المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية. -1
 توفير نسخة احتياطية من الوثائق. -2
 طلوبة.سهولة استرجاع الوثائق الم -3
 إمكانية الدراسة في محتون الوثائق -4
 سهولة تبادل الوثائق داخل، وخار  المؤسسة -5
إتاحة الوثائق للاطلاع بواسطة العديد من الأشخا في الوقت  -6
 نفسه. 
 حذف الملفات، والوثائق المكررة.  -7
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 التقليدية إلى الإلكترونية:الأرشفة  الاتجاهات الأساسية في التحويل من
التحول من النمط التقليدي الذي ساد أزمنة طويلة، وأصبح جزء من الانتقال، و
كيان المؤسسات يحتا  لنوع من التحضير، والتهيئة، وذلك حتى تسهل عملية 
التحول، وتكون مستوعبة من الناحية التش يلية، والمعنوية، ومن جوانب التحضير 
ثم المقتنيات  يفالأرشالمهمة جداً هي، وجود برامج التطوير المرتبطة بإدارة 
 الأرشيفالتكنولوجية اللازمة، والكادر البشري المؤهل في جوانب إدارة 
 الإلكتروني.
التقليدية إلى الإلكترونية لا يكفي للانتقال مباشرة إلى الأرشفة  قرار التحويل من
مرحلة التنفيذ، حيث يعتبر هذا القرار مبدئيا،ً وهو الضوء الأخضر لبدء الخطوات 
الفعلية ، وظائف الإدارة)، والتي تتمثل في التخطيط لدراسة مشروع  الإدارية
الانتقال، وهناك مراحل ما قبل التخطيط للتحويل إلى الرشفة الإلكترونية هي: 
والأرشفة  تشكيل لجنة تخ  المشروع، تشكيل، وحده إدارية معنية بالتوثيق،
تفادة من تجاربهم، الإلكترونية، و الاستعانة ببعض الجهات، والخبراء، ولاس
) أن 5002,namrppahCوخبراتهم، وإجراء إعداد خطط أولية، ويرن (
مشروعات التحويل الرقمي تحتا  إلى مواصفات فنية، وإلى أسلوب علمي لاتخاذ 
القرارات ابتداء من مرحلة التخطيط للتحويل الرقمي، وسوف يؤدي ذلك إلى إيجاد 
والفنيون، والمستشارون من خلال معايير، وإرشادات يعتمدها الإداريون، 
 .1استراتيجية جيدة
 الورقي إلى الكتروني، هي: الأرشيفهناك خمس مراحل لتحويل 
 مرحلة تحضير الوثائق الملفات. -1
 مرحلة التصوير الضوئي. -2
 مرحلة مراقبة، وتدقيق الجودة. -3
 مرحلة الفهرسة. -4
 مرحلة إعادة الملفات. -5
الإلكترونية أورد الأرشفة  ية تحويلها إلىوفيما يتعلق بالوثائق ضمن عمل        
ال رابي أنه لا بد من تكوين فريق من المتخصصين لنقل الوثائق، وتوكل إليه 
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عمليات الفرز اليدوي للوثائق المراد أرشفتها، وتهيئتها، وتحضيرها، والمحافظة 
من  على، وحدة، وترتيب أوراقها، وترميم، أو معالجة التالف من الوثائق، والتأكد
اتجاه الوثيقة حسب الماسح الضوئي، ومقياس الورقة، وفهرسة الوثيقة، وتصنيفها 
ثم التأكد من الوثائق المصورة، وإعادة ترتيب الأوراق حسب، وحدتها، وأخيرا ً
 إعطاء الوثائق التي تم مسحها ضوئيا ًإشارة تدل على أنه تم التدقيق.
، أن هناك أربعة اتجاهات م)2102م)، والحسنية (0102ذكر كل من مكليود (
في التنفيذ، والتحويل للنظام، وذلك بعد الانتهاء من جميع المراحل السابقة، وقد 
)، والتي تشمل التحويل الفوري أو المباشر، التحويل 3لخصت في الجدول (
 المرحلي أو التدريجي، التحول المتوازي، والتحويل التجريبي.
 الإلكترونيةالأرشفة  ى): يوضح مراحل التحويل إل3الجدول (
 خصائصه نمط التحويل م
الفوري أو  1
 المباشر
 يتم الانتقال من القديم إلى الجديد في يوم محدد
المرحلي أو  2
 التدريجي
في حال تعذر التحويل الفوري لأي سبب من السباب يتم 
 تقسيم مكونات النظام الجديد إلى نظم جزئية.
  3
 المتوازي
نامين معا ًفي، وقت، ولمدة من تتم من خلال عمل ال
الزمن حتى يثبت النظام الجديد فعاليته.  مع عدم توقف 
العمل بالنظام القديم، وتناسب هذه  المؤسسات الكبيرة، 
 ات المركزية أو المجمعةالأرشيفو
تعتمد على تنفيذ في منطقة محددة من المنظمة يطلق عليه  التجريبي 4
م العمل به في قسم أو إدارة أحيانا ًالنموذ  التجريبي، ويت
 معينة.
 الإلكترونية:الأرشفة  إمكانات، ومكونات نظم
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تختلف الإمكانات من نظام إلى  خر حسب الإضافات، والخدمات الملحقة بنظم 
مسح أو التقاط أو تصوير، وحفظ الوثائق، ولكن من أهم السمات الرئيسة أو 
نية عن غيره من النظم الإدارية الإلكتروالأرشفة  الإمكانات التي تميز نظام
 الآتي:
 التقاط نسخة الإلكترونية للوثائق الورقية المعيارية. -1
 تخزين الصور أو الوثائق.  -2
 بحث واسترجاع سريع جدا ًللوثائق لما تم حفظه.  -3
 عرض الوثائق المحفوظة في مستودع النظام. -4
 تنظيم الوثائق، وربطها بنظام الفهرسة  ليا ًحسب حقول خاصة. -5
 عدد، وسائل الإدخال، والإخرا  حسب رغبة المستفيد.ت  -6
الحصول على جميع أنواع التقارير، والإحصائيات بطرق مبسطة  -7
 جدا.ً
) يتمثل مخطط العلاقات 1الكتروني، ففي الشكل ( الأرشيفأما عن مكونات  
. يلعب الحاسب الوالي دوراً مهما،ً وأساسيا، الأرشيفالتي توضح مكونات 
ميم، وبناء نظم المعلومات الحديثة، ويحقق لتلك النظم مزايا وفعالاً في تص
السرعة، والدقة، والثقة، والصلاحية مما يترتب عليه كفاءة عالية في الأداء، 
ويمكن استخدام قواعد البيانات بمساعدة الحاسب الآلي، والبرامج المساعدة 
 الإلكتروني. الأرشيفلتنفيذ، وتصميم 
 ات تتمثل من الأجهزة التالية:من الشكل نجد المكون    
 حاسب بمواصفات سرعة فائقة. -1
 تليفون رقمي مربوط على الحاسب عن طريق كارت فاكس -2
 وحدات طرفية لاستخدام أكثر من مستخدم -3
 وحدات ماسح ضوئي لإدخال الصور -4
 وحدات فيديو يمكن ربطها بالحاسب للعرض، والتسجيل -5
 طابعة لطباعة التقارير -6
 ميكروفيلموحدات إنتا ، وعرض ال -7
 شاشات تليفزيونية للعرض. -8
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 الإلكتروني  الأرشيف): يوضح علاقات مكونات 1الشكل (
 
 
 
 
 
 
 الإلكترونية:الأرشفة  متطلبات
الإلكترونية بمستون التطور التقني الأرشفة  يرتبط مستون نجاح، وتطور
من أجهزة  المستخدم، والكادر البشري المؤهل تقنيا،ً مع توفر البيئة التحتية
الحاسوب، والأجهزة، والمعدات لإدخال، وإخرا  المعلومات، والبيانات، 
وشبكات الانترنت، والبرامج المستعملة، لإدارة قواعد البيانات، وتتمثل 
 المتطلبات في المجموعات الآتية:
 أولا:ً مجموعة المتطلبات الإدارية:
ائق، وتحميلها الحاجة لإنشاء قسم مركزي لتجهيز المستندات، والوث -1
 ليا،ً ويكون هذا ضروريا ً في حالة المؤسسات التي لها، وحدات 
إدارية متعددة مثل جامعة الخرطوم حيث نجد كل، وحدة تحتفظ 
 بأرشيفها الخا .
تجهيز قسم مركزي للوارد تتم من خلاله عملية الإدخال الخزن  -2
 للوثائق المطلوب أرشفتها.
 نوعي، وذلك ليسر النظام الكمي.إتباع مبدأ التدر  الكمي، وليس ال -3
التش يل التجريبي للنظام الآلي لفترة مؤقتة بالتوازن مع النظام  -4
 التقليدي القائم.
 حاسب فائق السرعة
 تلفون رقمي + فاكس
وحدات طرفية تس عمل 
 بواسطة أكثر من مستخدم
وحدات فيديو لعرض،  حاسب فائق السرعة
 وتسجيل الأفلام
 وحدة إنتا ، وعرض
 الميكروفيلم 
 طباعة التقاريرطابعة ل
 شاشات تلفزيونية للعرض
 مكونات
 الأرشيف
 لكترونيالإ
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قناعه كاملة باحتيا  المؤسسة للأرشفة الإلكترونية، واستعدادها  -5
 لتخفيض الموارد في سبيل تحقيق هدف استراتيجي. 
 يمية للأرشفة الإلكترونية:ثانيا:ً مجموعة متطلبات البيئة التحتية التنظ
) يوضح هيكل الأعمال الفنية كأبسط تنظيم أو 2التنظيم الفني: الشكل ( -1
إجراء يمكن اتخاذه، يتم التنظيم الفني بتكامل كل عناصر المجموعة الفنية 
 . 1التي تتضمن حفظ المعلومات، وسهولة الاسترجاع بسرعة، وسهولة
نظام معالم تصنيف الوثائق  إعداد خطة التصنيف: وهذه الخطوة تتضمن -2
 الخاصة بالمؤسسة، وهي مناسبة لطبيعة الوثائق المتداولة، وكيفية طلبها.
 ثانيا:ً مجموعة متطلبات البيئة التحتية التقنية للراشفة الإلكترونية:
 المكونات المادية (الأجهزة)، وتشمل  لاتي: -1
 .الأرشفةتجهيزات الحاسب الآلي: على المؤسسة تحمل تكاليف  -
 ).revreSجهاز خادم رئيس (  -
 جهاز خادم لقاعدة البيانات (أهمية المواصفات العالية للجهاز). -
 .2)NALشبكة داخلية حديثة على الأقل ( -
 أجهزة ماسحات ضوئية. -
 طابعات سريعة ليزرية. -
 وسائل تخزين سعات عالية. -
المكونات الفكرية (البرامج): تشمل هذه نظم التش يل، ونظم التطبيقات،  -2
تشمل النظام الأساسي، والبرامج المساعدة، وبرامج إدارة قواعد و
 البيانات، وبرامج الحماية، والأمن، والتوقيع الإلكتروني.
 :مجموعة متطلبات البنية التحتية البشرية للأرشفة الإلكترونية
، ويتطلب هذا الجزء التدريب اللازم، الأرشيفيقصد بها العاملون في 
. عليه الأرشيفعلى النوع البشري، وتطور أعمال  والمسؤولية حيث يعتمد
                                                           
سيد حجا  بدر ، محمد فتحي المعداوي. إدارة المعلومات: المحفوظات في قطاع الخدمات،  -1
 52م  9991القاهرة: مكتبة عين شمس ،  -والأعمال. 
 krowteN aerA lacoL - 2
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فإن القون البشرية التقليدية التي تتمسك بالنظام التقليدي تشكل معوق لإكمال 
ي فيجب أن الأرشيفإجراء التحويل للأرشفة الإلكترونية. أما عن شخصية 
تتوافر فيها شروط، وصفات منها؛ أن يكون على قدر كبير من النضج، 
 .1عي الثقافيوالثقة، والو
 ): هيكل متطلبات الأعمال الفنية  للأرشفة الإلكترونية 2الشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )7002المصدر: ال رابي (
                                                           
لعربية: أعمال ندوة الخبراء العرب من عبد اللطيف إبراهيم علي . إعداد الأرشيفيين في البلاد ا -  1
أجل التخطيط لتطوير الأرشيف بالبلاد العربية، تونس، منشورات المعهد الأعلى للتوثيق، 
 542م  4891
 
 المحفوظات، والتنظيم الفني للوثائق
 الترميز الترميز الترميز
 الموضوعي
 الجغرافي
 الزمني
 الاسمي
 الشكلي 
 السجل
 البطاقات
 الفهرس الآلي
 نيةالشجرة الالكترو
  
 العددي المركب
 الهجائي
 المركب
 المزدوج
 العشري
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 الإلكترونية:الأرشفة  وظائف أنظمة
تتمثل في عمليات أساسية إلكترونية تساعد على اختصار الزمن، وسهولة 
إذا كانت  أمر ليس بالسهل الأرشيفالإجراء. فالدراسة عن معلومة في 
الإلكترونية فإن برنامج الأرشفة  المعلومة ذات مدن زمني بعيد، لكن من خلال
قواعد البيانات المستخدم بخصائ الدراسة يعطي نتائج سريعة، ودقيقة حسب 
 التقرير المطلوب، وفي المقابل كذلك عملية استرجاع البيانات يتم 
ض المختلفة، وفق نوع بسهولة في النظام الآلي. كما تسهل عمليات العر
التصميم بالبرنامج الآلي، والمطلوب منها أثناء خطوات تصميم البرنامج 
الإلكترونية الأرشفة  الأولية. كما أن الطباعة، واحدة من أهم مميزات، وظائف
إذ من السهل أن ترسل المطلوب من التقارير إلى طابعة مباشرة مع الجهاز 
ند، وجود شبكة محلية مستخدمة. كما أن المستخدم أو إلى طابعة مركزية ع
 البرامج يوفر خاصية التقرير الشامل لما يطلب من معلومات متوفرة بقاعدة 
 ) يوضح مخطط انسياب مراحل، وظائف أنظمة3بيانات النظام، الشكل (
 الإلكترونية.الأرشفة 
 الإلكترونيةالأرشفة  ): يوضح مخطط انسياب مراحل، وظائف3الشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) hcraeS(   الدراسة
 ) eveirter(   الاسترجاع
 ) weiv(  العرض
 ) tnirP(   الطباعة
 ) gnitirw tropeR(   كتابة تقرير
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 الإلكترونية:الأرشفة  معوقات 
تختلف من مؤسسة إلى أخرن، ومن، وحدة لأخرن، ولكن هناك بعض    
المعوقات تشترك فيها جميع المؤسسات. استخدمت الباحثة قائمة من 
الإلكترونية بجامعة الخرطوم، والتي الأرشفة  المعوقات لقياس معوقات
حالة الدراسة. تتمثل هذه المعوقات في  ظهرت نتائجها في الفصل الثالث
 الآتي: 
 عدم، وجود تأهيل فني، وتقني للموظفين، والموظفات. -1
 ، وجود فجوة كبيرة بين استخدام التقنية، ومؤهل الموظف -2
 انعدام المحفزات، والجدية اللازمة  -3
 عدم توافر بيئة للعمل المكتبي الإلكتروني -4
 ، وص ار الموظفينالأرشفة، وجود فجوة بين كبار الموظفين ب -5
 غياب خطة عمل جادة -6
 إهمال الكوادر المؤهلة تقنيا ً  -7
 الأرشيفغياب، وجود معايير لتوظيف موظفين  -8
 التمسك بالموظفين التقليدين لأكبر مدة  -9
التقليدي  الأرشيفالإلكتروني مقارنة مع  الأرشيفهناك مآخذ على    
حيث غياب الرؤية المادية للأرشيف الإلكتروني، وضرورة، وجود، 
وسائط، وبرامج، وأجهزة استرجاعه، وبما أن هذه الوسائل الآلية تفقد 
يوما ً بعد يوم  لية صلاحيتها نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع الذي 
 يتطلب استبدال الأجهزة، والبرامج المستخدمة بعد مدة قصيرة من
الاستعمال حددت كثلاث سنوات بالنسبة للبرامج، وعشر سنوات 
 .1للوسائط
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 جامعة الخرطوم –الدراسة الميدانية 
 بوحدات الجامعة مجمع الوسط: الأرشيفأولا:ً واقع 
الإلكترونية بوحدات جامعة الخرطوم قمنا بزيارة كل، الأرشفة  للوقف على أنظمة
ية من خلال الملاحظة، والتصوير الأرشيفوحدات مجمع الوسط، ووقفنا على النظم 
) يوضح 4الفوتوغرافي، وتمت مقابلات مع المسؤولين، والموظفين. الجدول (
بوحدات جامعة الخرطوم مجمع الوسط. على الرغم من الأرشفة  ملخ ، واقع
التاريخ، ومرور أكثر من مائة عام على جامعة الخرطوم إلا أن التطور التقني في 
ء المؤسسي بدأ متأخراً جدا،ً حتى التفكير فيه لم يتولد إلا في أواخر جوانب الإجرا
 التسعينات.
أو التعامل مع الوثائق تقليدي جدا،ً وعمليات التخزين أكبر  الأرشيفواقع          
مشكلة تواجه الكم الهائل من الملفات الورقية التي امتلأت عنها الخزانات الحديدية، 
فل منها، ويواجه الموظفين أكبر مشكلة عند الدراسة وصارت ترمى فوقها أو أس
عن ملف لم يوضع في موضعه السليم بالخزانة التي تحمل رقمه، بجانب التلف 
 الذي أصاب تلك الملفات، والوثائق التي بداخلها. 
 بوحدات مجمع الوسط جامعة الخرطوم الأرشفة  ): تقييم عام لواقع4الجدول (
واقع  الإدارة الوحدات م
 الأرشفة
 ملاحظات
هناك خطة للأرشفة  تقليدي مكتب المدير مكتب المدير 1
 الإلكترونية
مساعدو  2
 التدريس
الشؤون 
 العلمية
الأرشفة  تمت الكتروني
 الإلكترونية
القبول،  3
 والتسجيل
الشؤون 
 العلمية
الأرشفة  تمت الكتروني
 الإلكترونية
الأرشفة  تمت الكترونيالشؤون  الشهادات 4
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 الإلكترونية العلمية
مجلس  5
 الأساتذة
الشؤون 
 العلمية
الأرشفة  تمت الكتروني
 الإلكترونية
شؤون  6
 العاملين
مجمع الوسط 
 كليات –
لا توجد خطة مع،  تقليدي
 وجود مشاكل
شؤون  7
 العاملين
مجمع الوسط 
 معاهد –
لا توجد خطة مع،  تقليدي
 وجود مشاكل
الأرشيف  8
 المركزي
الموارد 
 بشريةال
لا توجد خطة مع،  تقليدي
 وجود مشاكل
عن  الإلكترونية بجامعة الخرطوم، والتي لا تبتعد كثيراً الأرشفة  أهداف
 الأهداف العامة تتمثل في:
 سهولة الوصول إلى، وثائق الجامعة في زمن معقول. -1
 إتاحة عمليات الوصول للموظفين الجامعة حسب المهام. -2
 امعة، واستدامتها.ضمان الحفاظ على، وثائق الج -3
 إدخال تقانة المعلومات كواحدة من أهم محاور رسالة الجامعة. -4
 تطوير الإدارات، ومواكبة موظفيها للتطوير التقني. -5
 الإلكترونية.الأرشفة  التوجه نحو التخصصية لأقسام -6
 
 الإلكتروني بالجامعة: الأرشيفثانيا:ً واقع 
ات الإلكترونية بمبادرة من إدارة بدأت الفكرة  بما سمي، وقتها بالمكاتب     
شبكة المعلومات بالجامعة عندما كان يشرف عليها بروفسور سامي شريف، 
وتنحصر، وقتها في إرسال المكاتبات عبر البريد الإلكتروني في شكل ملفات 
)، وحفظها كوثائق في أرشيف الكتروني على شكل مجلدات مصنفة fdp(
لخطة الأولى بالجامعة تحويل كل، وثائق، حسب الكليات أو المواضيع، وكانت ا
وحدات الشؤون العلمية الورقية إلى الكترونية، وقد تحقق ذلك في تاريخ 
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الإلكترونية في كل، وحدات الشؤون العلمية، الأرشفة  م. قد تحققت1102/8/7
وتم المسح الضوئي لكل الوثائق المتعلقة بمجلس الأساتذة كأرشفة مائة في 
م. ثم، وحدات مساعدو التدريس، 2691الوثائق منذ عام المائة، وشملت 
والشهادات، والقبول، والتسجيل، وفق خطة عمل تحت إشراف أمين الشؤون 
العلمية، وتنفيذ إدارة الشبكة بالجامعة، وقد شمل  نطاق عمل المشروع  فئات، 
 وأنواع الوثائق الآتية:
وم، إذ م، وحتى تاريخ الي2691اجتماعات مجلس الأساتذة منذ  -1
 أصبحت تخزن، وتحفظ دوريا.ً
 استمارات الطلاب المقبولين بالجامعة سنويا.ً -2
 اجتماعات، وقرارات لجنة الجوائز، والامتحانات. -3
 قرارات مكتب المدير. -4
 النتائج لكل كليات الجامعة. -5
 قوائم الخرجين. -6
 
 الإلكترونية بوحدات الشؤون العلمية الأرشفة): يوضح 5( رقم الجدول
تاريخ  الوحدة م
 الوثائق
عدد الوثائق 
 المأرشفة
 الآلية
المسح  8512 2691 مجلس الأساتذة 1
 الضوئي
المسح  203 2791 اللجنة الاستشارية 2
 الضوئي
لجنة الامتحانات،  3
 والجوائز
 إدخال 712 1002
 إدخال 21 2002 قرارات مكتب المدير 4
خطابات الشؤون  5
 العلمية
 إدخال 301 1102
 الشؤون العلمية  الأرشيفم المصدر: قس
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الإلكترونية بوحدات الشؤون  الأرشفة) يوضح برنامج، وواقع 5الجدول (
الأرشفة  العلمية، وعدد الوثائق المخزنة حتى الآن، وحدة مجلس الأساتذة تمت
م أما بقية اللجان، والوحدات فتسير العملية 2691بنسبة مائة في المائة منذ عام 
 بالإدخال، وليس المسح الضوئي.الأرشفة  لأولية تتم عمليةفيها، وفي مراحلها ا
 الإلكترونية الشؤون العلمية:الأرشفة  التجهيزات بقسم
تتكون الوحدة من مكتب يرأسه مساعد المبرمج المساعد للمبرمج الرئيس     
موظفين،  6للنظام الآلي بالجامعة، مع عدد من الموظفين، والموظفات (
وظف جهاز حاسب  لي، وماسح ضوئي، وصلاحيات الدخول وموظفات). لكل م
على البرنامج، يقوم القسم بالأشراف العام على برنامج القبول، والتسجيل، 
والدرجات، والجداول الدراسية، وتحفظ هذه كوثائق تخ  كل كلية من كليات 
ة الجامعة، وتصبح متاحة بالشبكة للتعامل ببياناتها، وفق إجراءات الشؤون العلمي
 في حالة استخرا  الشهادات، ومنح الدرجات العلمية للخرجين
 وحدة الشهادات:
الإلكترونية من خلال، وحدة الإدخال المباشر الأرشفة  تتم إجراءات     
للبيانات باستخدام لوحة المفاتيح، وطباعة البيانات، وفق نماذ ، واستمارات 
م. في 1102نية يرجع لعام الإلكتروالأرشفة  معدة لذلك. تاريخ البداية في
الذي تم إدخاله، وحفظه، وفق  الأرشيفحالة، وجود حالات ليس لها بيانات ب
بيانات الخرجين بالشؤون العلمية، يرسل خطاب للكلية المعنية لتوفير البيانات، 
 الأرشيفوالتي يتم إدخالها كذلك مباشرة. العمل بوحدة الشهادات يمثل نوع 
إدخال، وثائق الكترونية بطلبات استخرا  الشهادات،  الجاري حيث يتم يوميا ً 
والتي تبدأ بالدخول على الموقع، وإرسال الطالب الإلكتروني، ثم تعبئة 
الاستمارة الخاصة بالبيانات، والتي يتم تحقيقها بواسطة إحدن موظفات الوحدة، 
ح فإن لم تكن هناك بيانات عن الطالب يتم مخاطبة الكلية كما سبق ذكره. يوض
ية اليومية بوحدة الشهادات بالشؤون العلمية، الأرشيفخطوات الإضافة 
 وخطوات التعامل الآلي.
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 الخطة المستقبلية للأرشفة الإلكترونية بالجامعة:
هناك خطة مستقبلية لأرشفة جميع الوثائق الورقية بكل، وحدات الجامعة   
ما زالت بعض الكترونيا،ً وقد نجحت المرحلة الأولى بالشؤون العلمية، و
الوحدات تتمسك بالتعامل الورقي في تعاملها، وربما كانت تلك إحدن العقبات 
الحقيقية التي أشار إليها بعض المسئولين أن العجز في الموظفين المؤهلين تقنيا 
من أهم الأسباب، لكن يمكن حل ذلك -على الأقل في مهارات الحاسب الآلي -
وقد تم تدريب بعض الموظفين بالوحدات من خلال برنامج التدريب المستمر، 
من الورقي  الأرشيفالمختلفة بالجامعة، والكليات تمهيداً لبداية خطة التحويل 
 إلى الآلي. 
المركزي بالجامعة فإنه قديم جدا،ً ويعاني من الإهمال،  الأرشيفأما قسم      
وعدم، وجود خطة لتحويله إلى الكتروني، ومن الملاحظة خلال الزيارة 
الميدانية، ومقابلة المسؤولين بالقسم، والبالغ عددهم ثلاثة بما فيهم رئيسة القسم، 
تبين أن هناك مشكلة حقيقية تواجه الوثائق، والملفات الورقية التي عمر بعضها 
فوق الثمانين عاما،ً وهي لشخصيات مهمة في السودان، وما زالت الحاجة 
لى، وتمزقت الوثائق بداخلها، وذلك لملفاتهم موجودة. هذه الملفات أصابها الب
يرجع لسوء الحفظ، وعدم التهيئة المناسبة مما أتلف كثير منها نتيجة الرطوبة، 
 والقوارض. 
المركزي)، لتحويل هذه  الأرشيفالرغبة ملحة (حسب إفادة الموظفين ب      
الوثائق إلى أرشفة إلكترونية، وتجهيز القسم بأجهزة حاسوب، وبرنامج أرشفة 
تقدم، وماسحات ضوئية، وذلك حفاظا ًعلى، وثائق مهمة ما زالت الحاجة إليها م
 في كثير من الإجراءات المتصلة.
بمكتب مدير الجامعة تعثرت بعد أن، وضعت لها خطة لتحويل الأرشفة  
الورقي إلى، وقد تمت عمليات ترتيب، وتصنيف الوثائق كخطوة  الأرشيف
، والقيودات الأرشيفتم تدريب موظفات أولى للأرشفة الإلكترونية، كما 
بالمكتب للقيام بالمهمة. توقفت الخطة لعدم التواصل مع الشبكة، وتوفير برنامج 
 الأرشيفالإلكتروني، والأجهزة اللازمة، وقد تم الوقف على، وضع  الأرشيف
الحالي بمكتب المدير حيث الإفادة بأنه في مرحلة الترتيب، والتصنيف، وجاهز 
 لمسح الضوئي، والرفع الآلي. لمرحلة ا
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بالشؤون العلمية أن الخطة تبدأ بالتخلي عن  الأرشيفوتقول رئيسة قسم       
الأرشفة  التعامل بالورق، والتقليل من ذلك من خلال الخطوة الأولى نحو
الإلكترونية، وهي تشجيع، وقبول رقمنة المعاملات، والمحاولة لتنفيذ الخطط 
لكترونية. كما أشارت إلى ضرورة نشر ثقافة أهمية الوثائق، الأولية للأرشفة الإ
وإدارتها، والحفاظ عليها ابتداء من السادة العمداء نزولاً على الأساتذة، 
 والموظفين بالكليات، والأقسام.
 تحليل نتائج الاستبيان:-1
 نحوالاتجاهات المعرفية لدى الموظفين    ): يوضح محور تقييم6الجدول رقم (        
 الإلكترونيةالأرشفة 
 
أسئلة  م
 المحور
موافق 
 بشدة
غير  محايد موافق
 موافق
غير 
موافق 
 بشدة
تكر
 ار
تكر % تكرار %
 ار
تكر %
 ار
تك %
را
 ر
 %
يوفر الدعم  1
لجميع 
أنواع 
 الوثائق 
 0 0 4 2 83 91 41 7 44 22
يوفر الدعم  2
لجميع 
أنواع 
الوثائق، 
 والصور 
 0 0 4 2 62 31 62 31 44 22
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البيانات،  3
والمعلوما
ت محمية 
بنظام امني 
 خا 
 0 0 4 2 22 11 43 71 04 02
يوفر  4
خاصية 
إصدار 
تقارير 
 الأعمال 
 0 0 0 0 03 51 21 6 85 92
يوفر خدمه  5
نقل 
المعلومات 
خار  
 المنظومة 
 0 0 4 2 43 71 42 21 83 91
يدعم  6
تصدير 
البيانات 
إلى نظم 
 أخرن 
 0 0 01 5 02 01 02 01 05 52
يوفر  7
خاصية 
قياس جوده 
 النظام 
 0 0 01 5 42 21 42 21 24 12
يوفر  8
خاصية 
تاريخ 
 0 0 01 5 42 21 62 8 05 52
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إحداث 
 الوثيقة 
يعمل  9
كنظام 
متكامل مع 
انظمه 
إدارة 
 المحتون 
 0 0 6 3 03 51 23 61 23 61
 
لمعرفية، وسط الموظفين )، الاتجاهات ا6أظهرت النتائج بالجدول رقم (       
بالإيجابية، وفق الإجراء الإحصائي الذي يجمع عنصري (الموافقة بشدة مع 
الموافقة)، واستخرا  المتوسط العام لمت يرات المحور مع إثبات الإيجابيات 
الفردية لكل مت يرات المحور. أظهرت استجابات هذا المحور نسبة بمتوسط 
الأرشفة  الح معرفتهم بأن% لص47%، أعلى استجابة كانت 8.76
الإلكترونية الأرشفة  % بأن85الإلكترونية لها نظام حماية، وبأقل استجابة 
 توفر الدعم لجميع أنواع الوثائق.
: يوضح محور اتجاهات الموظفين نحو تقييم الوضع الراهن )7الجدول رقم (
 من التجهيزات اللازمة للأرشفة الإلكترونية
أسئلة  م
 المحور
ق مواف
 بشدة
غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بشدة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
يوجد عدد  1
كافي من 
أجهزة 
الحاسوب 
المرتبطة 
بمهام 
 22 11 61 8 61 8 22 11 42 21
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 الأرشيف
توجد  2
حاسبات 
 مركزية
 21 6 02 01 61 8 63 81 61 8
شبكة  3
حاسب ألي 
داخليه نربط 
أقسام 
 الإدارة 
 21 6 21 6 41 7 43 71 82 41
يوجد عدد  4
كافي من 
الماسحات 
 الضوئية
 22 11 81 9 02 01 22 11 81 9
عدد كافي  5
من أجهزه 
مسح 
 الوثائق 
 22 11 81 9 42 21 12 31 01 5
توجد،  6
وسائط حفظ 
ضوئية 
لإجراء 
الحفظ 
الاحتياطي 
 للأرشيف
 22 11 41 7 43 71 82 41 2 1
     
) أن اتجاهات الموظفين نحو 7نتائج هذا المحور في الجدول رقم ( تظهر 
التجهيزات اللازمة للأرشفة الإلكترونية، وفق الموجود الآن بالوحدات لا يحقق 
الإلكترونية مثل الحواسيب، والأجهزة المساندة الأخرن، الأرشفة  مستلزمات
دية. المتوسط وهي غير مرضية بوضعها الحالي للاستخدامات المكتبية العا
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) بأعلى قيمة %5.34العام لاتجاهات قياس الإيجابية كان دون الوسط (
) بالرضا عن توفر شبكة الإنترنت، وبأقل قيمة استجابة %29استجابة (
 %) بعدم، وجود، وسائط ضوئية لإجراء الحفظ.03(
 ن): يوضح محور أهم الدوافع للأرشفة الإلكترونية في الوقت الراه8الجدول رقم (
غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة أسئلة المحور م
 بشدة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
لحل المشكلات  1
 الوظيفية
   4 2 61 8 61 8 46 23
لمواكبة التطور  2
الإقليمي، 
 والعالمي
   4 2 8 4 8 4 08 04
التزام خطط،  3
وبرامج الإدارة 
 عةالعليا بالجام
     21 6 03 51 85 92
التزام خطط،  4
وتوجيهات 
الإدارة التابعة 
 لها بالوحدة
     21 6 62 31 26 13
رغبة الموظفين  5
التطويريين 
للأرشفة 
 الإلكترونية
     21 6 22 11 66 33
 
 )   اتجاهات الموظفين نحو8تظهر نتائج هذا المحور في الجدول رقم (        
نية، أظهرت النتائج إيجابية عالية جداً للاستجابات حيث الإلكتروالأرشفة 
) لأهمية المواكبة، %88تفردت استجابات الموظفين نحو الدافعية بالتساوي (
والتطوير، والتزام خطط، وتوجهات برامج الإدارة العليا، ورغبة الموظفين في 
ية فكانت ). أما نسبة متوسط الإيجاب01الإلكترونية، الجدول (الأرشفة  تطبيق
)، بأعلى قيمة استجابة للمت يرات المذكورة، وأقل %4.68بمعدل جيد جداً (
 ) لحل المشكلات الوظيفية.  %08( قيمة استجابة
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 ): يوضح تقييم الوضع الراهن للموظفين في مجال التدريب، والتأهيل9الجدول رقم (
موافق  أسئلة المحور م
 بشدة
غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بشدة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
منذ أن تعينت  1
تتلقى عدد من 
دورات 
التأهيل في 
مجال 
، الأرشيف
 وحفظ الوثائق
 4 2 07 53 8 4 41 7 4 2
منذ أن تعينت  2
تتلقى دورات 
في الحاسب 
 الآلي
   47 73 6 3 61 8 4 2
لا توجد خطه  3
للتدريب، 
والتأهيل 
 بالوحدة
     41 7 85 92 82 41
لدن  4
الموظفين 
عموما ً
الرغبة في 
 التأهل
       41 7 68 34
يمكن  5
للموظفين 
الاستفادة من 
دورات 
التقنية، 
      6 62 31 86 43
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 والمعلومات
لا توجد  6
دعومات، 
ومحاضرات 
للتأهيل، 
 والتطور
      4 46 23 23 61
تواجه فكره  
التأهيل، 
والتدريب 
بتيار تقليدي 
 افضر
    06 03 81 21 6 01 0
 
) مدن، وجود برامج 9تظهر نتائج هذا المحور في الجدول رقم (         
لتأهيل، وتدريب الموظفين في مجالات الحاسب الآلي، وتقانة المعلومات 
الإلكترونية. يوضح أن نسبة متوسط الإيجابية بلغ والأرشفة  خاصة الرقمنة،
) لمت ير الرغبة لدن جميع الموظفين %001% بأعلى قيمة استجابة (3.26
% من الموظفين لم يتلقوا أي دورات تدريبية في 28في التأهيل، وظهر أن 
 الحاسب الآلي.
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 الإلكترونية:الأرشفة  ) : يوضح المعوقات، والمشاكل التي تحد من تطبيق01الجدول رقم (
أسئلة  م
 المحور
موافق 
 بشدة
ق غير مواف غير موافق محايد موافق
 بشدة
تكر % تكرار % تكرار
 ار
 % تكرار % تكرار %
عدم الإلمام  1
باستخدام 
الحاسب 
الآلي لمعظم 
 الموظفين
   8 4 6 3 66 33 02 01
عدم التأهيل،  2
والتدريب في 
استخدام 
الحاسب 
 الآلي
   4 2 6 3 45 72 13 81
عدم قناعة  3
الجيل 
التقليدي 
 المسؤول 
1 6 2 1 61 8
 2
   7 53
قصور ثقافة،  4
ووعي 
التطوير 
الآلي في 
 الأرشفة
     4 2 25 62 44 22
عدم اهتمام  5
التيارات 
العليا بأمر 
 التطوير
الأرشفة 
 بالجامعة
2 31 03 51 82 41
 6
 2 1 41 7
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عدم اهتمام  6
المسئول 
المباشر 
بالدارة التي 
يتبع لها 
 الوحدة بأمر
الأرشفة 
 الإلكترونية
3 91 42 21 22 11
 8
 2 1 41 7
غياب خطه،  7
واضح 
للتطوير، 
وإتباع 
الأساليب 
 الآلية
2 11 83 91 82 41
 2
   21 6
ضعف  8
الموظفين في 
 الل ة العربية
2 41 62 31 6 3
 8
 02 01 02 01
ضعف  9
الإمكانيات 
المادية التي 
تسيير 
 الوضع الآلي
1 6 24 12 24 12
 2
   4 2
        
) اتجاهات الموظفين نحو 01جدول رقم (تظهر نتائج هذا المحور في ال     
الإلكترونية لحكم أنها قرار يصدر لوضع خطة عمل الأرشفة  معوقات تطبيق
الورقي إلى الإلكتروني. تظهر النتائج بتكراراتها لكل  الأرشيفالتحول من 
) أن نسبة 51)، بينما يوضح الشكل (21عناصر المقياس الخماسي بالجدول (
% من قائمة المعايير المطروحة حيث 5.36ا المحور بلغ متوسط الإيجابية لهذ
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% لمت ير عدم الإلمام باستخدام الحاسب الآلي، 68بل ت أعلى قيمة استجابة 
 ) لضعف الموظفين في الل ة الانجليزية.   %23واقل قيمة استجابة (
 ) بوضح اتجاهات الموظفين نحو مرئيات التطور نحو تطبيق11الجدول رقم (
 الإلكترونيةالأرشفة 
أسئلة  م
 المحور
موافق 
 بشدة
غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بشدة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
الحاجة إلى  1
تطبيق 
ارشفه 
الكترونية 
 فاعله
 0 0 0 0 0 0 8 4 29 64
الحاجة إلى  2
التدريب، 
والتأهيل 
المستمر 
في تقانة 
 المعلومات
 0 0 0 0 0 0 21 6 88 44
الحاجة إلى  3
فصل قسم 
خا بالا 
رشفه 
 الإلكترونية
 0 0 0 0 0 0 21 6 88 44
الحاجة إلى  4
التنسيق 
بين 
الوحدة، 
والوحدات 
 الأخرن
 0 0 0 0 4 2 42 21 27 63
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الحاجة إلى  5
دورات في 
حفظ، 
وتوثيق 
 المعلومات
 0 0 0 0 4 2 02 01 67 83
الحاجة  6
لوجود 
على اقل 
حد 
متخص 
في مجال 
 الأرشيف
 بالوحدات
 0 0 4 2 8 4 02 01 86 43
ألحاجه إلى  7
إجراء 
بعض 
التعديلات 
الإدارية 
لتفعيل 
 الأرشيف
 4 2 8 4 4 2 42 21 06 03
ألحاجه  8
لوضع 
أسس، 
ولوائح 
 للأرشيف
 0 0 4 2 4 2 02 01 27 63
ألحاجه  9
لإصدار 
لوائح 
تنظيميه 
لحفظ 
 0 0 0 0 0 0 02 01 08 04
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أسريه 
 للمعلومات
1
 0
الحاجة 
للتدريب 
على برامج 
أنظمة، 
وإدارة 
قواعد 
 البيانات
 0 0 0 0 0 0 02 01 08 04
 
) توضح الصورة الإيجابية 11تظهر نتائج هذا المحور في الجدول رقم (     
الحقيقية نحو مرئيات التطوير، فمن الجدول يتضح كل التكرارات لكل عناصر 
سبة الإيجابية بالنسبة للمت يرات بل ت المقياس الخماسي، يوضح أن ن
%، وهي أعلى تقييم حسب الإجراء الإحصائي. بل ت أعلى قيمة 6.59
% لأربعة مت يرات هي: الحاجة إلى تطبيق أرشفة إلكترونية 001استجابة 
فاعلة، الحاجة للتدريب، والتأهيل، الحاجة إلى تخصي  قسم للأرشفة 
دريب على نظم تقانة المعلومات، وأقل قيمة الإلكترونية بالوحدات، والحاجة للت
) في اتجاه مت ير الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الإدارية %48استجابة (
 الإلكترونية.الأرشفة  لتطبيق
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الحالية، الأرشفة  ): يوضح اتجاهات الموظفين نحو21الجدول رقم (
 الإلكترونيةالأرشفة  ومستقبل تطبيق
أسئلة  م
 المحور
غير موافق  غير موافق محايد موافق فق بشدةموا
 بشدة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 الأرشفة 1
الحالية 
مرضيه 
 بالنسبة لك
 01 5 85 92 01 5 02 01 2 1
 رشفةالأ 2
الحالية 
تواكب 
قدراتك 
 التقنية
 43 71 62 31 4 2 22 7 41 7
 الأرشفة 3
الحالية لا 
تتماشى مع 
ر، التطو
 والحديثة
 6 3 01 5 4 2 23 12 84 42
 الأرشفة 4
الحالية بها 
كثير من 
 العيوب
 2 1 8 4 4 2 64 32 04 02
 الأرشفة 5
الحالية 
تقليديه، 
ويتمسك بها 
 التقليديين
 2 1 4 2 61 8 83 91 04 02
 الأرشفة 6
الحالية 
متعبه في 
إجراء 
 الدراسة
 0 0 2 1 4 2 24 12 25 62
 2 1 8 4 81 9 22 11 05 52 الأرشفة 7
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لحالية ا
متعبه في 
إجراء 
 الاسترجاع
الأرشفة  ا 8
الحالية 
يصيبها 
التلف في 
 التخزين
 0 0 0 0 2 1 44 22 45 72
 الأرشفة 9
الحالية غير 
مرضيه 
لصاحب 
 الإجراء
 2 1 4 2 8 4 23 61 45 72
 الأرشفة 01
الحالية تهدر 
 الزمن
 0 0   2 1 42 21 47 73
 الأرشفة 11
الإلكترونية 
مطلب 
ضروري، 
ورغبة 
 ملحة
 0 0   0 0 8 4 29 64
 
 يهتم هذا المحور بإظهار اتجاهات الرضا، وسط الموظفين نحو نظام       
الحالية بوحدات الجامعة (معظمها تقليدية)، حتى ملفات، ووثائق الأرشفة 
ستندات، أعضاء هيئة التدريس بمجمعات الوسط للكليات كأهم جهة تحفظ الم
وتعمل على تخزينها، واسترجاعها ما زالت في تقليدية بدرجة لا تتفق حتى مع 
التقليدي الذي يتبع في ناحية منه التنظيم، و لية الدراسة  الأرشيفاتجاهات 
المنظم للوصول لملف، ورقي بأسرع طريقة. تظهر أعراض التلف على 
لمحور عدم رضا الملفات، والمستندات، لذلك أظهرت النتائج في هذا ا
) يوضح 21الحالي. الجدول ( الأرشيفالموظفين تماما ً لما هو حادث بشأن 
) سؤالاً تمت 11الفئات التكرارية لمت يرات هذا المحور، والبالغ عددها (
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%، وهي 3.77الإجابة عليها.  يوضح ايضا نسبة الإيجابية، والتي بل ت 
الأرشفة  ) لمت ير%001مؤشر إحصائي جيد جدا.ً أعلى قيمة استجابة (
الإلكترونية مطلب ضروري، ورغبة ملحة لكل الموظفين، وكذلك ذات النسبة 
الحالية الأرشفة  الحالية، وعدم مواكبةالأرشفة  لمت يري عدم الرضا عن
%، وسط الموظفين 87لقدرات الموظفين، وهذا يعطي مؤشر بعدم الرضا بلغ 
 العينة التي استجابت لأسئلة الاستبانة. 
 الخـــــــــــاتمة: 
 : توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نلخصها فيما يلي:النتائج
ان التحول للأرشيف الرقمي من ضمن الخطط الاستراتيجية لجامعة -1
 الخرطوم.
 إدخال التقنية متمثلة في الحاسب الآلي، وبرامج قواعد البيانات.  -2
ات مجمع الوسط بالجامعة الإلكترونية في، وحدالأرشفة  ضعف تطبيق-3
 ماعدا الشؤون العلمية.
الأرشفة  الإلكترونية المطبقة بالجامعة ليست بجودة نظمرشفة الأ انظمة-4
 العالمية.
الأرشفة  هناك اتجاهات ايجابية من قبل الموظفين بمجمع الوسط نحو تطبيق-5
 الإلكترونية.
 لكترونية.الإالأرشفة  ضعف البنيات التحتية اللازمة لتطبيق-6
قلة التدريب، والتأهيل المقدم للموظفين في مجالات الحاسوب، وتقانة -7
 المعلومات.
 : قامت الدراسة بوضع عدد من التوصيات نوردها في الآتي: التوصيات
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الورقي إلى  الأرشيفعلى إدارة الجامعة اتخاذ قرار استراتيجي للتحول من -1
الزيادة التي تحافظ عليها الجامعة،  الإلكتروني من أجل التوافق مع الأرشيف
والمستقبل، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، والذي يعطي الجامعة كفاءة 
 متميزة.
على إدارة الجامعة الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية للموظفين نحو تطبيق -2
الإدارة الإلكترونية، والرغبة للتطوير من أجل رفع الكفاءة في مجال خدمة 
 ، وسرعة إنفاذ طلبات الاسترجاع، والخزن.الأرشيف
الاستفادة من قسم علوم المكتبات، والمعلومات، والذي يضم نخبة من -3
، والوثائق، ونظم المعلومات في وضع الأرشفةالأساتذة، والعلماء في مجالات 
 .الإلكترونية في جامعة الخرطومالأرشفة  خطة عمل
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 :اجعوالمر المصادر       
ات الأرشيفأبو الفتوح حامد عوده. نظم التصنيف الحديثة في المكتبات، و- 1
 م.4002الاسكندرية: دار الثقافة العلمية، الإسكندرية،  –المتخصصة. 
تاريخه، أصنافه، : الأرشيفسالم عبود الألوسي، محمود محجوب مالك. - 2
 م.9791: دار الحرية للطباعة، ب داد –إدارته. 
. القاهرة: دار الأرشيفلى ميلاد. قاموس مصطلحات الوثائق، وسلون ع-3
 م.2891الثقافة للطباعة، والنشر، القاهرة. 
شاكر السعيد. علم الفهرسة، والتوثيق. القاهرة: دار أسامة للنشر، - 4
 م.6002والتوزيع، 
الاسكندرية: دار الكتاب   -الإلكتروني.  الأرشيفمحمد الصيرفي. - 5
 م.7002القانوني، 
، ودوره في مجال الأرشيفمحمود عباس حمودة، أبو الفتوح حامد عودة. - 6
 المعلومات الإدارية، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة. 
الإلكترونية: نموذ  تطبيقي للاستخدام التقني الأرشفة  هدن محمد العمودي.-7
-وم الإنسانيةبجامعة الملك عبد العزيز، معامل علم النفس، بكلية الآداب، والعل
، يونيو 1، ع 61مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج  -شطر الطالبات. 
 . 0102
أحمد عبد الله ال رابي. الرشفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، -8
الرياض: مكتبة   -دراسة لواقع الوزارات، والمؤسسات شبه الحكومية. 
 65م ،  8002الملك فهد الوطنية،
فرحان محمود. المكتبات الاذاعية، والتلفزيونية: ذكرة الوطن  احمد-9
 م).3102( 2ع –والشعوب. مجلة الاذاعات العربية. 
حافظي زهير. وسائل التكنولوجيا الحديثة، ودورها في تطوير الخدمات -01
مجلة سيبريان  -ية، أرشيف بلدية قسنطينة من الأتمتة إلى الرقمنة. الأرشيف
م) متاحة على الرابط 7002و (يوني 31جرنال. ع
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سيد حجا  بدر، محمد فتحي المعداوي. إدارة المعلومات: المحفوظات في -11
 م.9991ة: مكتبة عين شمس، القاهر -قطاع الخدمات، والأعمال. 
يين في البلاد العربية: أعمال الأرشيفعبد اللطيف إبراهيم على. إعداد -21
بالبلاد العربية،  الأرشيفندوة الخبراء العرب من أجل التخطيط لتطوير 
 م.4891تونس، منشورات المعهد الأعلى للتوثيق، 
ؤسساتي خا كريمة ين علال.  مساهمة لإنجاز نموذ  أرشيف مفتوح م-31
بالإنتا  العلمي لمركز الدراسة في الإعلام العلمي، والتقني: 
، جامعة الجزائر، قسم علوم المكتبات، والمعلومات، golAvhcrA
 م متاحة على الرابط:7002
di?php.eciton/nimda/ra_zdcc/zd.tsirec.zdcc.www//:ptth
 1=bup&23600050391800000000000000=
اللوزري. تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة في  محمد بجاجة، بسمة-41
 ). 1002(مارس  11، ع 21المجلة العربية للإدارة، مج   -الدول العربية. 
، وإدارة الوثائق الأرشيفمحمد محجوب مالك. مبادئ، وقواعد إدارة - 51 
 26  9791ب داد: معهد الوثائقيين العرب،  –الحديثة. 
ية بين الشبكة المحلية، ومبادرة الأرشيف  هنده مختار. الخصائ-61
ات المفتوحة، المعهد الأعلى للتوثيق، جامعة مؤته، تونس. الأرشيف
 21؛  5002
 
 
 

